
















































































































































































































































































RET《薩昌⑰ ＳＰＥＥＴｄＤ曰-ｍＡ1１ 旨 ｎｎＥ
▲図７ＰＥＴとSPECTの比鮫。ＰＥＴではIii砿を
'''心としたstrcssin〔lucediscl]en1iaをI認めるが、
SPECTではIiljMrのI｢l[流低下部にⅡ}分ｲ|fはj,(｣られな
いハ
